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外大生はどんな本を読んでいるの？ハッチポッチへ！
～「ハッチポッチ」の意味と由来～
書籍フェアなど開催しております
大学生協書籍インター ネットサ ビース
　新入生のみなさま、ご入学おめでとうございます。
　東京外国語大学生協　購買書籍部〈ハッチポッチ〉は大学会館１階にある
学生生活の総合サポ トー店です。生協組合員になっていただいた方には「組
合員証」の提示で 10％ OFF にて書籍を販売しております。出版社ごとの値
引拡大セールや就職書・語学書 TOEIC・旅行書など様々なフェアをおこなっ
ています。また世界各地域の専門書や海外文学、語学書などの品揃えは、東
京外国語大学ならではです。ぜひご来店ください。
東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部　店長　青木　仁
　生協では、季節ごとに、語学、旅行書、就活や出版社のフェア等色々
なフェアを行っております。
　組合員証をお持ちの方に、15％～ 20％割引にて提供しております。
何のフェアを行っているかは、店頭や Twitter などでご紹介いたします
ので、生協へお立ち寄りの際は、書籍のフェアを是非ご利用ください。
▪スマホ・タブレット端末やパソコンからWebで注文！
▪ハッチポッチ店でお受け取りが可能です！
▪インター ネットからの発注でも組合員証提示で10％割引になります。
▪これから出版されるコミック・文庫・専門書も予約出来ます！
 （一部商品を除く）
▪ オンライン上でリアルタイムに在庫が表示され、在庫品は２～３日で
店舗に到着します。
ハッチポッチの書籍の年間売上 BEST を各ジャンルごとにご紹介いたします。
（2018 年 4 月～ 2019 年 1 月）
文庫
①	君たちはどう生きるか　吉野源三郎　岩波書店
②	星の王子さま　サン・テグジュペリ　新潮社
③	コンビニ人間　村田沙耶香　文藝春秋
④	精霊たちの家（上・下巻）イサベル・アジェンデ　河出書房新社
⑤	古代ロー マ旅行ガイド　フィリップ・マティザック　筑摩書房
新書
①	アメリカとヨー ロッパ　渡邊啓貴　中央公論新社
②	平和構築入門　篠田英朗　筑摩書房
③	情報生産者になる　上野千鶴子　筑摩書房
④	トルコ現代史　今井宏平　中央公論新社
⑤	大学生のためのレポ トー・論文術　小笠原喜康　講談社
単行本（人文・文芸）
①	言葉から社会を考える　東京外国語大学出版会
②	世界を食べよう！　沼野恭子　東京外国語大学出版会
③	君たちはどう生きるか　吉野源三郎　マガジンハウス
④	ロシア語だけの青春　黒田龍之助　現代書館
⑤	青くて痛くて脆い　住野よる　KADOKAWA
TOEIC・検定書　ＢＥＳＴ３
①	TOEIC	L&R	TEST	出る単特急	金のフレー ズ　朝日新聞社
②	IELTS　実践トレー ニング　三修社
③	実践 IELTS　英単語 3500　旺文社
「ホセ・ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領」  アンドレス・ダンサ他　角川文庫
　2016年に来日され、外語大でも講演を行いました前ウルグアイ大統領ホセ・ムヒカ氏の半生をまとめた本です。
国連の伝説的なスピーチで有名になった「世界が抱える諸問題の根源は、我々の生き方そのものにある」はこ
の本に載っている大統領の経験、貧困やゲリラのメンバーでの 13年の投獄など過酷な人生から得た経験から
出た言葉なのでしょう。今の日本でどこまで出来るかはともかく、自分の人生で本当は何が大切なのかを考える
きっかけになる良い本だと思います。
　「ハッチポッチ」の店名は、店ができた
ときに学生さんに公募して命名されたと
聞いています。その意味は〈ごった煮〉で、
「色 な々サ ビースの提供」という購買部な
らではの名前となっています。
　大学の中にあるお店として、学生さん
のニー ズに合った様 な々商品やサ ビース
を取り扱っています。 文庫・文芸書新刊コーナー 専門書コーナー
東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部ハッチポッチ　　Twitter @tufscoopで検索
TEL ： 042-354-3062　FAX ： 042-354-3064　URL ： http://www.univcoop.jp/tufs/
いらっしゃ
いませ
①  80年前に書かれた作品。
　 近年コミック化や池上彰さん等に紹介
され人気が再燃しました。
③第155回芥川賞受賞作
　 コンビニバイト歴18年の主人公を通し
現代の実存を軽やかに問う。
① 米欧の80年を、同盟関係に軸足を置
きながら論じる。現代史を動かし続け
る両者の姿、その本質を描き出す書。
② 責任ある国際社会の一員として平和
構築に携わらねばならないこれからの
日本人にとって、必読の入門書。
① 外語大で専攻される27言語についてのエッセイ集。
　 学長先生や先生による座談会も収録。「移民が溢れテロが頻発
する時代に〈他者〉とどう向き合うか。27 言語の視点から見た〈多
様性〉とは？」外大生なら是非読んでおきたい本！
② 「人はその食べるところのもの」。外語大の世界各地・各ジャン
ルの研究者たちが腕によりをかけて贈る30の「食」文化エッセイ。
東京外国語大学生協ハッチポッチ店　店長のおすすめ本
① TOEIC 界の絶対バイブル。
　 著者のＴＥＸ氏が３年かけて吟味、推敲を重
ねた「100％の単語帳」。質・内容・コスパ、
これ以上のＴＯＥＩＣ単語集はありません！
http://honya.univ.coop/
大学生協書籍インターネットサービスの利用はこちらから
●東京外国語大学生活協同組合　購買書籍部<ハッチポッチ>●
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